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iEUilIoil DE LA Cot{MlSSIotl
-------------- -- -- ------
UI COIIMISSIOII S EST iEUIIIE LE IGRCNEDI 5 JUTLLET EI fr NOTAFIi{EIIT
DISCUIE DES POIIIIS SUIVANTS t
l. - VtAllDE BOVI!|E
----ti-a)------
LES DIFFICI'LTES SUR LE MARCHE DE LA VIANDE DE BOEUF (BAISSE DES PRIX
AU IIIVEAU DE LA PiODUCTIOX ET OUAilTITES COISIDENTBLES DE I'IAI'IDE
FRESEilTEES A L IltIEiVElrTIolr), oilr DEJA CONDUIT LA CoMt4ISSIoll A
srsPEilDRE, LA SEFIAINE DERiltEiE, LA DELIVIIA!|CE DES CERTIFICTTS
D II0OiTATIO]I PEtIDAilT DEUX SEFTAI]IES. II. LARDIHOIS A SAISI SES
COLLEOI'ES D UII EIISEMBLE DE TESURES DESITIIEES A ASSAIIIIR PROSRESSI.
rrEFEilT LE MinCHE, TGSURES QUI DEVRoir EilInEn EH VIGUEUn iVtilT oUE
UI DELIViA]ICE DES CEITIFICATS D IIFOiTATIOII ?IE NEPNEH}IE.
LA OOMMTSSIOII A TEIIU UiIE TiES LAiGE DISCUSSIO}I AU COUNS OE LASUELLE
Ull GiAtD il0taiE DE SIJOGESII0IIS COllPLEtlEllT,lInEs ONT ETE PRESEIITEES.
ELLES VONT ETiE ETUDTEES PAi !I. LARDINOIS ET LT NG DE L AGRICULIUIIE.tJ collMlsslox CoMPIE PtEilDRE SES DECISIoHS LUHDI P[ioCHAI]r, AU CoURS
D UIE f,EU}IIOil SPECIILE.
2. - BIJDGET t97t
----!o-----lI cOl{ilSsl0tl A COtlsACiE UNE PART IMP0IIANIE DE srt nEUHlOll D HIERf Lt ?iEPAiAfI0t DE L AVAIIT-Ff,0JET DE BUDoEI l9?5.
PouR struEi cETrE DELIBEiATIoI, JE VoUS RAPPELLE QUEL EST
L EICHAITE]GI{I DE LT PROCEDUiE BI'DGETATNE t
A) CHAQI'E ITISTITUTTOII DRESSE TOUI D ABOND UH EIAT PREUISIONI{EL
DE SES DEPEIISES. LA OOIIIIISSION OROUPE CES EIATS PREUISIO}IiIELS
DAI{S UII AUATII-FnOJET DE BUDEET EUT COI{FNEilN EONLEMEflI UIIE PREVI-
SIO}I DE iECETTES.
B, CET AVAIIT.PiOJET EST INANSI'IIS AU COIISEIL AI.|A}IT LE IEII SEFIEFtsRE(E[ 
'iATTOUE 
AU COUiS DU iDIS D AOUT).
C) LE CO]ISEIL TRRETE TLOiS LE PiOJEI DU BUDGEI EUI DOIT ETRE
riAilStiIS AU ?AiLEiIEIIT LE 
' 
OCTOBiE AU FLUS TANE.
C EST DOilC EII SEPIEIDiE EUE MUS POUIROIS I'OUS FNESENIER DE FACON
DETAILLEE L AVAII-PiOJEI DE BTDGET TEL 0U IL ESI Fn0?0sE PAn Lt
cDl{tilsslo]1. Au srADE AcruELr Er s AGISSAHI D UilE FREilIEnE DELIEE-iAIIoll DE Lt Coltl{Isstoil, JE PUIS rOUrEFolS VoUS DLnE AUELLES S0t{TIIS 0RIEilfAfI0ils eUI IllSPIiEff LE @LLEGE DAils Lfr PREPAR,rTl0ll DU
BI'I}GET.
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Dtlls CEIIE PREFARI tr LA 00lltilSslOll A FAIT ' DIsIIrCTI0ll
F|ODAilETTTLE E]IIiE ,
. LES IESUiES MUVELLES D UI{E PART,
. D AUTiE PAiI,.LE TIATIIIIEII DES ACTTOI{S OU DE$,ICTIVITES EXISIANTES.
s tBtssAilr DEs iEsUiES H0UVELLES, LA C0$I{ISSIOil HE PEUI S I}|IER-DIIE L AUDACE , CAi lL Y VA lE LA PRoGnESStotr, DE L AppnOFotfDIS-
SEI{E}II DE LA 00ilSfiUCTI0ll C0l,truilAUTtIiE. Eil [EVA!|C[E, P0UR IoUI
cE Qut c0ilcEiilE LE mtilIIEil DES ACTIVIIES EXISTANIES; LA C0r|HISS[0N
SE DOIT DE S IIDOSEi LES MEMS iEGLES EUE CELLES EU ELLE iECOIiIi'ITIIDE
AUX ETTTS ilE}AiES EI{ UATIENE DE POLIITOI'E BUDGETAI,iE. EI CECI
slgilIFtE euE Drils cE DollAtNEr L AccRotssErEilr DHs DEFEilSES DOII ETnESTiICTEMTT COITiOLEr QUE IOUTE DEPEIISE U TYA}IT FIS Uil CARACIENElnurEltElll PitoilTrtiE DotI ETiE rJouiltEE, Er quE DE Ftc0l{ GEilEiALE
UIIE POLIITSUE D AUSTEiTIE DOII EInE IEilEE Eil mATIE,IE DE DEFEIISES
,E FOi|CIIoilf,ElEflT.
5. - F0}IDS S0CIAL
--ra--t- ---- --
I.A COUilISSIOT T APPROUVE HIER LE SECOND NAPPORT D ACIIVIIE DU NOU.
VEAU FOTDS SOCTAL EUROPEETI I973. LA COMNISSIO}I EST OBLIGEE DE
INESEilTEi TOUS LES AIS AU COIISEIL EI AU PAIILEIIEilT Uil NAFPOITI$N L ACTTVTIE EU FO]IDS DURAilT L EXEiCIGE ECOI'LE.
I.E BILA]I DE LA PiEMIEiE AXT{EE ?LEI}IE DE FOTICIIOITETEIIT DII FONDS$CIAL iEIOVE PEUT ETiE COI{SIDEiE COMM SATISFTISA}IT SUN LE Pti[
OUAiIIITTITF s ETI PTiTTCI,LIER LT NEPAiTITIO}I DES INTENVEiIIIONS EI{IREprYs ilE!tsiEs EsT sE[sIBLEr'tEilT PLUS CoNFonFlE QUE FnR LE PASSE, AL TXTEIISIIE DE LEUNS BESTilS NESIECIIFS. SUB LE FLAII OI'ALIITIIF,
I.ES POTilTS SM LESEUELS DES IFELIOiAIIOHS SONI IEOUISES AP.
PAiITSSE}IT ASSEZ CLATiE}1E}IT. ILS SOTIT IIIDIqUES BANS LE NAPPORI
QUI SEiA EISPO]IIBLE POUN VOUS LE PLUTOT FOSSIBLE ET DANS LA IIOIE
P 4t eul vous sEiA EluoYEE tuJounD Hut E[conE.
I.E iAPPOiT SOULIOIIE OUE LI TACHE }IAJEURE IIU FO}IDS SOCIAL ESI ]E
'NOTUUOIi 
L AIIELIOITTIOT DE LI STTUATION DE L E}IFI.OT DAIIS Li
COIIM ilTUIE IAi DES OPEiAIIOlIS DE FOiilTTIOl T'EOFE$SIOIIIIELLE OU DEiEtDAPfAfloil. LE SUCCES DU F0llDS S0CIAL DEPEh'DBrr DE Lt CAPICIIEt IDEilTIFTEi LES rcIilTS CLES SUi LESSI'ET"S FAINE PORTEN L AFFUI
DAIIS LES ?AYS I,IEIBNES.
4o - CLIUSE DE SIUVEGTRDE P0UR LES PECflES
--!--o--.a------------ a-o-----c- o- - --- oa -
LA COI{I{ISSIOII A AUTOiISE LA FNAICE A TNRETEN IEFII}OITAIiE$IEflT SES
I}i?OiTITIO[S DE PECHES EII FROVETIAIICE DE TOUT P,IYS TIENS"
L AUTOiISAIIOI EST UALABLE JUSEU AU II JUTI.LEI. EI.LE S TPPLIEUE
A TOUTES LES CTTEGOiIES DE PECHES SAUF LES I{ECTANI,}IES ET LES
Biugilors.
VISITE fU SECiETATiE D ETAT M. I(ISSINGER
---------------- ------ ---------------- -a
!1. HEtl[Y l(ISSItGEi A iEtlDU VISITE AUJOURD INUI t Li c0trlt{lSsl0tl. IL
A iETCONTiE LE PRESI EilT ORIOLI ET LE UICE.PRE5IIEiII SIII g. SOi}ES.
L EXTiETIEII A DURE 
'O 
MIIIUTES. TOUS LES SUJETs I' I]{IENET COIII,IUII
EIIIIE LA COIIMUIIAUTE ET LES ETATS-UNIS ONT ETE TRAIIES. IL OI Y AURA
PAS DE COI'II{UIIEUE A CE SUJET.
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